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ОТ РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги!
урнал «Университетское управление: практика и ана­
лиз», как вам известно, существует уже 5 лет, и на 
данном этапе можно подвести некоторые итоги его работы.
Во-первых, журнал состоялся как издание для вузов и ву­
зовских руководителей.
Во-вторых, журнал приобрел определенный авторитет в 
этой среде.
В-третьих, журнал по своей сути стал общероссийским и 
продолжает пока оставаться единственным изданием, специа­
лизирующимся на проблемах управления вузами.
Журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования в перечень 
ведущих научных журналов, выпускаемых в Российской Федерации, в которых разрешены публи­
кации основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук.
Первоначально журнал выходил 4 раза в год тиражом 300 экземпляров и распространялся в 
пределах Уральского региона. В настоящее время он издается с той же периодичностью тира­
жом 1000 экземпляров и рассылается практически по всем вузам РФ, как государственным, так 
и негосударственным.
Концепция журнала состояла в публикации материалов по актуальным управленческим 
проблемам вузов. Каждый номер «Университетского управления» был тематическим, и мы стре­
мились рассматривать ту или иную управленческую проблему со всех сторон, привлекая и из­
лагая позиции разных специалистов и оппонентов. Данный подход позволял нам осуществлять 
комплексный анализ актуальной управленческой проблемы, но в то же время приводил к тому, 
что журнал выпускался нерегулярно, так как собрать все мнения по данной теме было доста­
точно сложно.
В этой связи, а также в связи с тем, что тематика университетского управления становится 
все более распространенной, к ней обращаются все большее количество вузовских руководите­
лей и специалистов, редколлегия намерена в 2003 г. уточнить концепцию работы журнала: вы­
пускать журнал чаще, 6 раз в год; перейти от тематичности каждого номера к поддержке ряда 
рубрик, которые отражали бы ключевые проблемы высшей школы, такие как:
— управление качеством образования;
— университетское управление за рубежом;
— стратегический менеджмент в вузе;
— управление инновациями;
— информационные технологии в управлении і
— финансовый менеджмент в вузе;
— нормативная база управленческой деятельнс и в ву Я
— и некоторые другие проблемы, по которым лесообразно проводить обмен мнениями 
вузовских руководителей.
Редколлегия с большим интересом рассмотрит ваши предложения по работе журнала в 
2003 г.
С уважением, 
главный редактор А. К. Клюев
